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SA@ETAK: Rad predstavlja analizu morfometrijskih parametara rogovlja
i tjelesne te`ine vrste jelen obi~ni (Cervus elaphus, L.) na podru~ju lovi{ta
“Podunavlje – Podravlje XIV/9”. Detaljno su analizirani parametri CIC for-
mule za ocjenjivanje jelenskog rogovlja koji su temeljeni isklju~ivo na izmjeri
ili brojanju. Na taj na~in se nastojalo izbje}i subjektivnim dijelovima CIC
formule (to~ke za ljepotu). 
Mjerena je tjelesna te`ina grla (neto), te`ina trofeja, duljina grane rogov-
lja, opseg vijenca, duljina nado~njaka, duljina, srednjaka, opseg izme|u na-
do~njaka i srednjaka, opseg izme|u srednjaka i krune, broj paro`aka i vrijed-
nost u CIC to~kama. Podaci su grupirani u sljede}e dobne razrede: mu`jaci
do godinu dana starosti, mu`jaci od godinu do dvije godine starosti, mu`jaci
tri do pet godina starosti, mu`jaci pet do osam godina starosti, mu`jaci devet
i vi{e godina starosti. Dobiveni rezultati definirali su minimalnu, maksimalnu
i prosje~nu vrijednost svakog pojedinog parametra. Dobiveni rezultati mogu
biti pokazatelji daljnih uzgojno – selekcijskih mjera u populaciji ovog lovi{ta. 
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : Jelen obi~ni, Podunavlje – Podravlje, morfometrija
rogovlja, tjelesne te`ine, CIC, selekcija, uzgojne mjere.
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UVOD – Introduction
Jelenska divlja~, a posebno morfologija rogovlja,
oduvijek je zauzimala va`no mjesto u znanstveno-stru~-
noj literaturi. Ritske {ume podunavlja, od davnina su
poznata kao podru~je jelenske divlja~i. Nestanak vuka
1879. godine i podizanje obrambenih nasipa na prostra-
nom poplavnom podru~ju rijeka Dunava i Drave, bitno
su utjecali na daljnju dinamiku populacije jelena tih
podru~ja. U nedostatku zna~ajnih prirodnih neprijatelja
~ovjek je od tada po~eo primjenjivati razne gospodar-
ske zahvate, posebice odstrjel, koji je kasnije postao
osnova lovnog gospodarenja. Osnovni je cilj lovnog go-
spodarenja odr`ati odre|eno brojno stanje populacije te
uzgojiti jelene {to ja~eg rogovlja (B r n a i dr. 1969).
Ovim kratkim povratkom u povijest nastojalo se
do~arati ozbiljnost pristupa uzgoju jelenske divlja~i
prije Domovinskog rata, kada je Baranja bila cjelovito
lovno-gospodarsko podru~je uzgoja jelena obi~nog (C.
elaphus). Znanstveno-istra`iva~ki i stru~ni radovi koji
nam stoje na raspolaganju upu}uju na neke bitne para-
metre morfologije jelenskog rogovlja, kao {to su te`ina
rogovlja, duljina grana, duljina nado~njaka, duljina
srednjaka i dr. Upoznavaju}i va`nost kontinuiranog
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pra}enja tih parametara, odlu~eno je dati prikaz tih vri-
jednosti nakon mirne reintegracije podru~ja Baranje.
Stani{te, genetske osobine i selekcija (intervencija
uzgajiva~a) tri su izvora mogu}e morfolo{ke varijabil-
nosti jelenskog roga. Od ta tri elementa selekcija je
zahvat kojega uzgajiva~i koriste od prvih poku{aja go-
spodarenja divljim `ivotinjama. Selekcijom korigira-
mo i usmjeravamo populaciju. Selekciju, kod aktivnog
gospodarenja lovnom faunom, uz uvjete stani{ta, kori-
stimo kao instrument ~imbenika okoline kojim usmje-
ravamo vanjski izgled jedinki prema postavljenom
standardu vanjskog izgleda za gospodarski zrelo grlo.
Jelena se u slobodnoj prirodi lovi radi trofeja, stoga ne
treba ~uditi da je uzgoj jelenske divlja~i usmjeren na
uzgoj {to ve}eg broja grla s lijepo razvijenim i velikim
rogovljem. Upravo zbog toga postoji potreba za {to bo-
ljim poznavanjem biologije jelena obi~nog, a posebno
za poznavanjem zakonitosti vezanih uz rast i razvoj ro-
govlja (B r n a i dr. 1984). 
2. PODRU^JE ISTRA@IVANJA – Reasearch area 
Dr`avno lovi{te “Podunavlje – Podravlje XIV/9”,
smje{teno je na podru~ju Baranje uz tok rijeka Dunav i
Drava. Lovi{tem gospodari poduze}e Hrvatske {ume
d.o.o. Zagreb, Uprava {uma podru`nica Osijek (dalje
H[). Lovi{te je obrambenim nasipom podijeljeno na
ve}i poplavni dio, povr{ine oko 20 000 ha i na za{ti}eni
dio, povr{ine oko 6 000 ha. Poplavni dio ~ine ritske {u-
me, dok za{ti}eni dio ~ine mje{ovite {ume tvrdih lista~a. 
Prije Domovinskog rata, su isparcelirana jelenska
lovi{ta danas predstavljala cjelinu kojom je gospodari-
lo poduze}e “L[G Jelen” (slika 1). Povr{ina tog lovno-
gospodarskog podru~ja prostirala se i du` rijeke Dunav
u Ba~koj i iznosila oko 50 000 ha. Poznavaju}i biologi-
ju jelena, osnivanje tako prostranog lovi{ta itekako je
imalo smisla. Zajedni~ki `ivot u krdima, odvojenost
spolova u prostoru i posebni sezonski areali aktivnosti
jelenske divlja~i zahtijevaju velika prostranstva (B r n a
1979). Potrebno je naglasiti da danas na istom podru-
~ju, na{om najvrednijom vrstom krupne divlja~i go-
spodari veliki broj ovla{tenika prava lova te je stoga
nu`no ujedna~iti kriterije gospodarenja jelenom obi~-
nim na ovom podru~ju ujedna~enih stani{nih uvjeta, a
kao rje{enje nudi se ustanovljenje uzgojnog podru~ja
(G r u b e { i } 2006). 
Slika 1. Baranja je do Domovinskog rata bilo jedino podru~je uzgoja jelena obi~nog (C. elaphus), dok je danas na njenom podru~ju
formirano pet va`nijih lovi{ta i jedno podru~je kao poseban objekt za{tite prirode.
Figure 1 Baranja was before war for independence of Croatia, one region for managening red deer (C. elaphus), today at the same region
there are five more important hunting areas and one park of nature.
U ovom su radu uzimani podaci iz trofejnih ocjembe-
nih listova rogovlja jelena obi~nog (C. elaphus). Kori{te-
ni su trofejni listovi iz pet lovnih godina (2001./2002;
2002./2003.; 2003/2004.; 2004./2005.; 2005./2006.).
Trofeji odstrijeljenih jelena su na temelju tablice izmjene
zuba, te na temelju procjene (elementi lubanje: {av ~eone
kosti, du`ina lubanje, visina i debljina ro`i{ta, stupanj
sra{tenosti klinaste kosti i dr., te tjelesna procjena jedin-
ke – fenotip grla) grupirani u pet dobnih razreda:
1. Godinu dana stari mu`jaci,
2. Dvije godine stari mu`jaci,
3. Tri do pet godina stari mu`jaci,
4. [est do osam godina stari mu`jaci,
5. Devet i vi{e godina stari mu`jaci.
Za potrebe analize podataka kori{tene su izmjerene
vrijednosti kako slijedi:
1) Neto tjelesna te`ina jedinki (kg) – te`ina grla bez
sadr`aja utrobe, te bez glave i potkoljenica (neto
te`ina – hladnja~a),
2) Te`ina rogovlja (kg s dekagramskom to~nosti) –
te`ina koju koristimo pri izmjeri trofeja CIC for-
mulom,
3) Duljina grana roga (cm) – mjerena sredinom vanj-
ske strane svake grane roga od donjeg ruba vijenca
do kraja najdu`eg paro{ka u kruni,
4) Opseg vijenca (cm) – mjeren na lijevoj i desnoj
grani roga. Pritom se pazi da se mjernom vrpcom
obuhvate sve izbo~ine na vijencima,
5) Duljina nado~njaka (cm) – mjerena s donje strane
lijevog i desnog nado~njaka, od mjesta gdje se pa-
ro`ak odvaja od roga pa do vrha paro{ka,
6) Duljina srednjaka (cm) – mjerena s donje strane li-
jevog i desnog paro{ka od to~ke koja se odredi tako
da se prepolovi kut {to ga ~ine os srednjaka i os
grane roga, pa do vrha paro{ka,
7) Opseg grane roga izme|u nado~njaka i srednjaka
(cm) – mjeren na najtanjem mjestu lijeve i desne
grane,
8) Opseg grane roga izme|u srednjaka i krune (cm) –
mjeren na najtanjem mjestu lijeve i desne grane,
9) Broj paro`aka – utvr|en brojanjem svih paro`aka
du`ih od 2 cm (mjereno s donje strane od korijena
do vrha paro{ka) na lijevoj i desnoj grani rogova,
10) CIC to~ke – ocjena trofeja jelenskog rogovlja na
temelju formule donesene od “Me|unarodnog sa-
vjeta za lovstvo i za{titu divlja~i” osnovanog u Pa-
rizu 1930.godine (slika 2) (Vari~ak 1997). Izmjere-
ne vrijednosti parametara obra|eni su standardnim
statisti~kim metodama uz pomo} ra~unala (PC).
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3. METODE RADA – Methods of the research
4. REZULTATI ISTRA@IVANJA – Research results
4.1. Tjelesne te`ine
Aritmeti~ka sredina neto tjelesne te`ine odstrijeljene
jelenske teladi mu`jaka (N = 40 grla) iznosi 33,85 kg;
minimum 15 kg; a maksimum 61 kg.
Aritmeti~ka sredina neto tjelesne te`ine odstrelje-
nih dvogodi{njih jelena ({pizera) (N = 40 grla) iznosi
61,70 kg; minimum 32 kg; a maksimum 108 kg.
Aritmeti~ka sredina neto tjelesne te`ine odstrijelje-
nih jelena starijih od dvije godine (N = 40 grla) iznosi
112,48 kg; minimum 56 kg; a maksimum 200 kg (gra-
fikon 1). 
4.2. Te`ina trofeja
Aritmeti~ka sredina te`ine trofeja odstrijeljenih jele-
na starosti do dvije godine (N = 26) iznosi x = 0,625 kg;
minimum 0,50 kg; a maksimum 2,00 kg.
Aritmeti~ka sredina te`ine trofeja odstrijeljenih jele-
na starosti tri do pet godina (N = 80) iznosi x = 2,806 kg;
minimum 1,50 kg; a maksimum 5,50 kg.
Aritmeti~ka sredina te`ine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti {est do osam godina (N = 54) iznosi x = 6,222 kg;
minimum 4,00 kg; a maksimum 8,00 kg. 
Aritmeti~ka sredina te`ine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti devet i vi{e godina (N = 25) iznosi x = 8,03 kg;







Slika 2. Elementi rogovlja: 1. grana roga i duljina grane roga, 2.
duljina nado~njaka, 3. opseg vijenca, 4. duljina srednja-
ka, 5. kruna, 6. opseg izme|u srednjaka i krune, 7. opseg
izme|u nado~njaka i srednjaka.
Figure 2 Antler elements: 1. length of branch, 2. length of first ti-
ne, 3. circumference of the coronet, 4. length of third tine,
5. crown, 6. circumference of the branch over the third
tine, 7. circumference of the branch under the third tine.
4.3. Duljina grane
Aritmeti~ka sredina duljine grane rogovlja trofeja od-
strijeljenih jelena starosti do dvije godine (N = 35) iznosi
x = 18,8 cm; minimum 8,00 cm; a maksimum 34,5 cm.
Aritmeti~ka sredina duljine grane rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 148)
iznosi x = 68,31 cm; minimum 37,5 cm; a maksimum
95,5 cm.
Aritmeti~ka sredina duljine grane rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti {est do osam godina 
(N = 108) iznosi x = 94,89 cm; minimum 64,50 cm; a
maksimum 112,50 cm.
Aritmeti~ka sredina duljine grane rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti devet i vi{e godina (N = 50)
iznosi x = 101,47 cm; minimum 91,00 cm; a maksimum
114,50 cm (grafikon 3).
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Grafikon 1. Neto tjelesne te`ine (kg) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, X – aritmeti~ka 
sredina uzorka).
Graph 1 Carcase weight (kg) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
Grafikon 2. Te`ina trofeja (kg) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, X – aritmeti~ka sredina uzorka).
Graph 2 Trophy weight (kg) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
4.4. Opseg vijenca
Aritmeti~ka sredina mjesta gdje }e biti opseg vijen-
ca rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena starosti do dvije
godine (N = 26) iznosi x = 9,79 cm; minimum 7,00 cm;
a maksimum 11,00 cm.
Aritmeti~ka sredina opsega vijenca rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 146)
iznosi x = 18,69 cm; minimum 11,00 cm; a maksimum
27,00 cm.
Aritmeti~ka sredina opsega vijenca rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti {est do osam godina 
(N = 108) iznosi x = 23,21 cm; minimum 20,00 cm; a
maksimum 29,00 cm.
Aritmeti~ka sredina opsega vijenca rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti devet i vi{e godina 
(N = 50) iznosi x = 25,87 cm; minimum 23,00 cm; a
maksimum 32,50 cm (grafikon 4).
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Grafikon 4. Opseg vijenca (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, X – aritmeti~ka sredina uzorka).
Graph 4 Circumference of the coronet (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, 
X – mean value).
Grafikon 3. Duljina grane (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, X – aritmeti~ka sredina uzorka).
Graph 3 Branch lenght (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
4.5. Duljina nado~njaka
Aritmeti~ka sredina duljine nado~njaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina 
(N = 143) iznosi x = 23,371 cm; minimum 8,00 cm; a
maksimum 40,00 cm.
Aritmeti~ka sredina duljine nado~njaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti {est do osam godina
(N = 108) iznosi x = 35,639 cm; minimum 8,00 cm; a
maksimum 52,00 cm.
Aritmeti~ka sredina duljine nado~njaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti devet i vi{e godina
(N = 50) iznosi x = 39,32 cm; minimum 20,00 cm; a
maksimum 54,00 cm (grafikon 5).
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Grafikon 6. Duljina srednjaka (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, X – aritmeti~ka sredina uzorka).
Graph 6 Lenght of third tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
Grafikon 5. Duljina nado~njaka (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, X – aritmeti~ka 
sredina uzorka).
Graph 5 Lenght of first tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
4.6. Duljina srednjaka
Aritmeti~ka sredina duljine srednjaka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 136) 
iznosi x = 19,279 cm; minimum 6,00 cm; a maksimum
39,50 cm.
Aritmeti~ka sredina duljine srednjaka rogovlja tro-
feja odstrijeljenih jelena starosti {est do osam godina
(N = 108) iznosi x = 33,491 cm; minimum 14,50 cm; a
maksimum 52 cm.
Aritmeti~ka sredina duljine srednjaka rogovlja tro-
feja odstrijeljenih jelena starosti devet i vi{e godina 
(N = 50) iznosi x = 40,81 cm; minimum 26,00 cm; a
maksimum 60,00 cm (grafikon 6).
4.7. Opseg grane roga izme|u nado~njaka 
i srednjaka 
Aritmeti~ka sredina opsega grane roga izme|u na-
do~njaka i srednjaka rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena
starosti tri do pet godina (N = 108) iznosi x = 10,139 cm;
minimum 7,00 cm; a maksimum 15,50 cm. 
Aritmeti~ka sredina opsega grane roga izme|u
nado~njaka i srednjaka rogovlja trofeja odstrijeljenih
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Grafikon 8. Opseg izme|u srednjaka i krune (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, 
X – aritmeti~ka sredina uzorka).
Graph 8 Circumference of the branch over the third tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the
greatest, X – mean value).
Grafikon 7. Opseg izme|u nado~njaka i srednjaka (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, 
X – aritmeti~ka sredina uzorka).
Graph 7 Circumference of the branch under the third tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, 
MAX – the greatest, X – mean value).
jelena starosti {est do osam godina (N = 108) iznosi 
x = 14,11 cm; minimum 2,00 cm; a maksimum 18,00 cm.
Aritmeti~ka sredina opsega grane roga izme|u na-
do~njaka i srednjaka rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena
starosti devet i vi{e godina (N = 50) iznosi x = 16,03 cm;
minimum 13,00 cm; a maksimum 20,50 cm (grafikon 7).
4.8. Opseg grane roga izme|u srednjaka i krune
Aritmeti~ka sredina opsega grane roga izme|u
srednjaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena
starosti tri do pet godina (N = 135) iznosi x = 8,61 cm;
minimum 5,50 cm; a maksimum 15,00 cm.
Aritmeti~ka sredina opsega grane roga izme|u sred-
njaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena sta-
rosti {est do osam godina (N = 108) iznosi x = 12,53 cm;
minimum 10,00 cm; a maksimum 15,50 cm.
Aritmeti~ka sredina opsega grane roga izme|u sred-
njaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena staro-
sti devet i vi{e godina (N = 50) iznosi x = 14,01 cm; mi-
nimum 11,50 cm; a maksimum 17,50 cm (grafikon 8).
4.9. Broj paro`aka
Aritmeti~ka sredina broja paro`aka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 73)
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Grafikon 9. Broj paro`aka po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, X – aritmeti~ka sredina uzorka).
Graph 9 Number of the tines grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
Grafikon 10. Vrijednost u CIC to~kama po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najve}a, X – aritmeti~ka sredina
uzorka) “Podunavlje – Podravlje XIV/9”.
Graph 10 CIC value grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).
iznosi x = 8 paro`aka; minimum 6 paro`aka; a maksi-
mum 13 paro`aka.
Aritmeti~ka sredina broja paro`aka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti {est do osam godina 
(N = 54) iznosi x = 13 paro`aka; minimum 7 paro`aka;
a maksimum 17 paro`aka.
Aritmeti~ka sredina broja paro`aka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti devet i vi{e godina 
(N = 25) iznosi x = 14 paro`aka; minimum 12 paro`a-
ka; a maksimum 19 paro`aka (grafikon 9).
4.10. Vrijednost po CIC-u
Aritmeti~ka sredina vrijednosti CIC to~aka rogo-
vlja trofeja odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godi-
na (N = 73) iznosi x = 121,00 to~ka; minimum 77,00
to~aka; a maksimum 167,00 to~aka.
Aritmeti~ka sredina vrijednosti CIC to~aka rogov-
lja trofeja odstrijeljenih jelena starosti {est do osam go-
dina (N = 54) iznosi x = 176,38 to~aka; minimum
150,75 to~aka; a maksimum 219,42 to~ke.
Aritmeti~ka sredina broja paro`aka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti devet i vi{e godina (N = 25)
iznosi x = 198,80 to~aka; minimum 152,50 to~aka; a
maksimum 230,25 to~aka (grafikon 10).
Podatke o izmjerenim i obra|enim parametrima pre-
glednije smo prikazali u tablici 1.
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Tablica 1. Izmjereni i obra|eni parametri rogova lovi{ta “Podunavlje – Podravlje XIV/9”Table 1 Measured elements of antlers in the “Podunavlje – Podravlje XIV/9” hunting area
Mu`jaci do Mu`jaci do Mu`jaci tri Mu`jaci {est Mu`jaci devet
Dobni razred godinu dana dvije godine do pet godina do osam godina i vi{e godina
Age class Males up to Males up to two Males between three Males between six Males of nine years
one year of age years of age and five years of age and eight years of age of age and over
Parametri – Parameters Tjelesna te`ina dvije i vi{e godina starostiBody weight of two and more years of age
Tjelesna te`ina (kg) 33,85 61,7 112,48Body weight (kg)
Te`ina trofeja (kg) 0,63 2,81 6,22 8,03Trophy weight (kg)
Duljina grane (cm) 18,8 68,31 94,89 101,47Branch length (cm)
Opseg vijenca (cm) 9,79 18,69 23,21 25,87Crown perimeter (cm)
Duljina nado~njaka (cm) 23,37 35,64 39,32First tine length (cm)
Duljina srednjaka (cm) 19,28 33,49 40,81Third tine length (cm)
Opseg grane roga izme|u 
nado~njaka i srednjaka (cm) 10,14 14,11 16,03Perimeter between first
and middle tine (cm)
Opseg grane roga izme|u 
srednjaka i krune (cm) 8,61 12,53 14,01Perimeter between third
tine and crown (cm)
Broj paro`aka – Num. of tines 8 13 14
CIC - to~ke – CIC - points 121 176,38 198,8
5. RASPRAVA – Discussion
Veli~ina tijela i tjelesna te`ina dva su izrazito va`na
parametra, ne samo zbog planiranja mogu}e koli~ine
iskoristivog mesa divljih `ivotinja, ve} zbog ~injenice
kako su ta dva parametra indikatori fiziolo{kog stanja
jedinki u populaciji. Naravno, to je povezano uz pre-
`ivljavanje zime i uspje{nost reprodukcijskog ciklusa
(L a n gb e i n i dr 2003). ^imbenici koji utje~u na tje-
lesnu te`inu su:
– gusto}a populacije,
– izvori hrane u stani{tu,
– kvaliteta i kvantiteta jesenske i zimske prihrane,
– klimatski uvijeti,
– zdravstveno stanje jedinki.
Analiziraju}i aritmeti~ku sredinu tjelesnih te`ina po-
dijeljenu u tri dobna razreda potvrdili smo ~injenicu
kako su rast i razvoj jelena mu`jaka najintenzivniji do
starosti od oko 36 mjeseci (C a r 1967, Von  R a e s f e l d
i dr. 1991). Naime, prosje~na tjelesna te`ina mu`jaka od
dvije godine starosti u odnosu na prosje~nu tjelesnu te-
`inu mu`jaka od jedne godine starosti udvostru~ila se.
Budu}i da je rast ja~ine trofeja usko povezan s rastom
tjelesne te`ine, cilj nam je u praksi da jednogodi{nji
mu`jak (tele) u|e u zimu sa {to ve}om te`inom. Naime,
svi mu`jaci godi{njaci koji imaju tjelesnu te`inu ispod
`eljene granice (granica mo`e biti prosje~na tjelesna
te`ina ako su se uzgojne mjere dosljedno i ispravno pro-
vodile), nikada ne}e mo}i nadoknaditi gubitak u tjele-
snom razvoju iz prve godine i nikada ne}e u potpunosti
pokazati svoje genetske potencijale. To je dovoljno do-
bar razlog svakom uzgajiva~u da prati tjelesne te`ine
grla (C l u t t o n -B r o c k i dr. 1982). Mu`jake godi{nja-
ke odabiremo na temelju tjelesnog izgleda (tjelesne ve-
li~ine i te`ine), stoga mo`emo zaklju~iti kako u lovi{tu
“Podunavlje – Podravlje XIV/9” granica za ulazak u
zimu iznosi 50 kg bruto tjelesne te`ine. Istra`ivanja na
srni (Capreolus capreolus, L.), pripadniku porodice
Cervidae, pokazala su kako na sadr`aj utrobe, glavu i
potkoljenice otpada oko 1/3 ukupne tjelesne te`ine (bru-
to vrijednost ne otvorene ~itave divlja~i) (D e gme~ i }
2006), stoga se za izra~un vrijednosti ukupne tjelesne
te`ine (bruto) mo`emo koristiti tom ~injenicom. Dvogo-
di{nje mu`jake odabiremo prema izgledu prvih rogova,
ali i po tjelesnom razvoju. [to se tjelesne te`ine ti~e,
dvogodi{nji mu`jak (ako je pokazao zadovoljavaju}e
rogove) ostaje u populaciji ako ima 80 i vi{e kilograma
bruto tjelesne te`ine. Na prvi se pogled klasiranje mu-
`jaka na tri i vi{e godina starosti ~ini {iroko (pogotovo
kada znamo da se jelen mu`jak tjelesno razvija do deve-
te godine), no te mu`jake odabiremo iz populacije po-
najprije na temelju razvijenosti ili nerazvijenosti rogov-
lja. Ovaj prosjek tjelesnih te`ina mo`e poslu`iti pri pla-
niranju koli~ine divlja~ine jelena mu`jaka.
Analiza morfometrijskih zna~ajki rogovlja (te`ina,
duljina grane, opseg vijenca i dr.) dala je sljede}e vri-
jednosti uzoraka: najmanju vrijednost, najve}u vrijed-
nost i aritmeti~ku sredinu vrijednosti. Poznavaju}i po-
vr{inu lovi{ta, stani{ne uvjete, brojnost populacije i na-
~in gospodarenja, dobivene vrijednosti dale su nam
smijernice za formiranje uzgojnih mjera, a i olak{avaju
praksu selekcijskog odstrjela. 
Dobni razred tri do pet godina formiran je iz razlo-
ga jer se u te tri godine moraju provesti najrigorozniji
selekcijski zahvati – rije~ je o nositeljima budu}nosti
populacije. Dobni razred {est do osam godina trebao bi
poslu`iti za ujedna~avanje `eljenih karakteristika ro-
govlja (broj paro`aka i sl.), a posljednji dobni razred fi-
nalni je proizvod – pokazatelj uspjeha.
Kada kroz dobne razrede aritmeti~ka sredina dulji-
ne grana roga, duljine paro{ka srednjaka, oba opsega,
te`ine rogovlja te CIC-to~ke poka`u natprosje~ne vri-
jednosti, rogovlje takvih grla dosti`u vrhunske vrijed-
nosti (I s a k o v i } 1968). U tablici 1. prikazane su sred-
nje vrijednosti mjerenih vrijednosti trofeja odstrijelje-
nih grla. Upravo nam te vrijednosti mogu poslu`iti pri-
likom selekcijskog odstrijela. Ono {to uzgajiva~ koji
odabire mo`e najlak{e uo~iti je ukupna duljina grane,
duljina srednjaka i broj paro`aka. Odabir temeljen na
ta tri elementa, dakle {to ve}a ukupna duljina grane, {to
dulji paro`ak srednjak te {to ve}i ukupni broj paro`aka,
bez sumnje }e osigurati potrajnost gospodarenja. Podi-
`u}i srednje vrijednosti mjerenih parametara (tablica 1)
mo`emo smatrati da uspje{no gospodarimo. Jasno na
mjerene vrijednosti osim selekcijskih zahvata utje~u i
mogu}nosti/uvjeti stani{ta, dobno/spolni sastav, genet-
ski uvjetovana ograni~enja, gusto}a naseljenosti, kli-
matski faktori, zdravstveno stanje i dr. 
Ciljeve postavljene planovima gospodarenja mo`e
ostvariti samo zdrava divlja~. Pod pojmom zdrava,
smatra se otporna i fiziolo{ki jaka divlja~. Otpornost na
neku pojavu je pitanje evolucije, dok je fiziolo{ko sta-
nje pitanje ponajprije ishrane. Potrebno je ista}i kako
je organizam divljih `ivotinja ~itav `ivot izlo`en su`i-
votu sa ~itavim nizom unutarnjih i vanjskih parazita i
jednako tako izlo`en ~itavom nizu oboljenja (R i c h -
t e r i N i k o l a n d i } 1982, P e t r o v i } i dr. 1966). Da-
nas, ali i u vrijeme kada su uzimani podaci za analizu,
dakle od 2001. g. do 2006.g., na podru~ju istra`ivanja
potvr|ena je pojava novog parazita, velikog ameri~kog
jetrenog metilja (Fasciloides magna) (S l a v i c a i dr.
2005). Tijekom navedenih godina prisutnost novog pa-
razita potvr|ena je u velikom broju odstrijeljenih grla,
potvr|en je i kao uzrok uginu}a jelenske divlja~i i jed-
nako tako su grla, koja su zbog lo{eg tjelesnog stanja
izlu~ena iz populacije lovi{ta, bila napadnuta upravo
od tog istog parazita. Sigurno je da veliki ameri~ki me-
tilj fiziolo{ki iscrpljuje napadnutu jedinku koja samim
tim nije u mogu}nosti potpuno pokazati svoj genetski
potencijal. Proteklih godina pokrenuta je akcija suzbi-
janja fascioloidoze u suradnji sa stru~njacima Veteri-
narskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, te se pristupi-
lo lije~enju jelenske divlja~i podunavskog podru~ja.
Kao zaklju~ak mo`emo re}i kako je o~igledno da se
svijet jelena i slika stani{ta mijenja. Uz evoluciju, po-
trebna je i aktivna, dinami~na za{tita jelenske divlja~i
mjerama gospodarenja, kako bi o~uvali i koristili nepro-
cjenjivi potencijal i bogatstvo koje nam priroda nudi.
Danas kada na tr`i{tu lovnog turizma i lovnog gospoda-
renja opstaje samo vrhunski proizvod (usluga lova, lov-
nih pansiona i kapitalni trofeji), potrebno je i nadalje
pratiti i prou~avati sve ~imbenike koji mogu utjecati na
kvalitetu jelenske populacije podunavskog podru~ja, te
na taj na~in omogu}iti na{im prirodnim bogatstvima
konkurentnost na svjetskom tr`i{tu.
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SUMMARY: This paper presents the analysis of morphometrical parame-
ters of antlers and body weight for the species of red deer (Cervus elaphus, L.)
in the game preserve “Podunavlje – Podravlje XIV/9”. The parameters of the
CIC formula for evaluation of deer antlers which were analysed in detail are
based exclusively on measurement or counting. That way we tried to avoid the
more subjective parts of the CIC formula (points for beauty). The following
parameters were measured: net weight, trophy weight, length of antler branch,
crown perimeter, first tine length, third tine length, perimeter between first and
middle tine, perimeter between third tine and crown, number of tines and value
in CIC points. 
The data is grouped into the following age classes: males up to one year of
age, males between one and two years of age, males between three and five
years of age, males between five and eight years of age, males of nine years of
age and older. The obtained results enabled the definition of a minimum, maxi-
mum and average value for each parameter. The obtained results can be used
as indicatives for further breeding and selection measures in the population of
this game preserve. 
K e y  wo rd s : Red deer, Podunavlje – Podravlje, morphometrics of antlers,
body weight, CIC, selection, breeding measures.
